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Rakyat digesa tukar
paip air zaman British



















si zamanBritish itu, Pakar Foren-






































besi itu bolehdikesanjika ramai
penghuninyamengalamimasalah
yangsarnasertaberpanjangan.Ke-










"Jika perkaraitu betul,ia akan









dan kekal di dalamsistemsaraf.
Sebabitulahsayakatakanpenyakit
itu boleh diwarisi hingga empat
generasi,"katanya.
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kacau bilau dan lumpuh.
Penyakit itu memberi
kesanjangka panjang
dan ia boleh diwarisi
sehingga empat generasi.
Sebab itulah, jika masih
ada sesiapayang tinggal
di bangunan lama, mereka
mesti menukarsistempaip
kepadapaip baru ~~
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